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2 RESUMO: 
  Analisamos como a organização de MOOC mediados por REA pode 
ser solução inédita e viável para prática da liberdade no âmbito da 
capacitação continuada no ensino superior na universidade aberta do 
Brasil. Problematizamos a fluência tecnológica requerida dos 
professores e tutores nas etapas de planejamento, implementação, 
monitoramento e avaliação dos recursos e atividades de estudo em 
MOOC. Como resultados de pesquisa-ação, propomos modelos 
didático-metodológicos abertos para estruturar recursos e atividades 
de estudo em ambiente virtual de ensino-aprendizagem na internet. 
Concluímos que MOOC mediado por REA é uma boa solução para 
capacitação continuada na universidade aberta, pois potencializa o 
desenvolvimento de aprendizagem colaborativa em rede assentada em
 interatividade e interação.
3MOOC
4PERSPECTIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE MOOC 
NA UAB/UFSM




Identifica-se, na abordagem das oportunidades, perspectivas e 
limitações apontadas para a implementação de MOOC na UAB/UFSM, 
condições de efetivar o desenvolvimento da educação aberta. Assim, 
pode-se deflagrar novas práticas como: 
✔integrar tecnologias educacionais em rede; 
✔incentivar a convergência entre modalidades; 
✔ampliar e expandir o acesso ao maior número de interessados; 
potencializar inovação no meio universitário da prática da liberdade ao 
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